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TYS’den Nazım Hikmet 
89 yaşında gecesi <Tt
ÜRKlYE Yazarlar 
Sendikası, 14 Ocak 
Pazartesi akşamı,
Ustalara Saygı etkinlikleri 
arasında “Nâzım Hikmet 89 
Yaşında” gecesi düzenliyor. 
Beyoğlu Karaca Tiyatrosu’- 
nda saat 18.00’de başlaya­
cak olan gecenin açılış 
konuşmasını, TYS Başkanı 
Oktay Akbal yapacak. Ge­
ceye Genco Erkal, Nâzım 
Hikmet'ten şiirlerle. Sekla 
Bağcan, Nâzım Hikmet’in 
şiirlerinden bestelerle katı­
lacak. Candan Sabuncu’nun 
sunacağı “Nâzım Hikmet 
89 Yaşında” gecesine Şanti­
ye Yaltınm. Cevdet Kudret, 
Aydın Aybay, Şükran Kur-
dakul. Demirtaş Ceyhun,
SHP Genel Sekreter Yar-' '  
dımcısı Mehmet Vloğultav^
konuşmacı olarak katıla-' 
caklar. Fotoğraf sanatçısı 
tsa Çelik ise Nâzım H ik-^  
met'in fotoğraflarından 
oluşan bir dia gösterisi ya­
pacak.
Nâzım Hikmet 89 ya­
şında gecesinin davetiyeleri 
Türkiye Yazarlar Sendi­
kasının Galip Dede C.48/5 
Tünel adresindeki merke­
zinden, Karaca Tiyatrosu 
gişesinden, Cumhuriyet Ki­
tap Kulübü, Akademi 
Kitabevi, Yazarlar Evi, 
Gençlik Kitabevi’nde edini­
lebilir... I J ,  I» 1)}
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